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朱 鞠 内 、 湖 周 辺 に つ い て の 関 心 事 調 査
朱 鞠 内 湖 周 辺 環 境 に つ い て の 関 心 事 調 査
資 料 1
No. 調 査 日
月 日
( 開 始 )
( 終 了 )
2 0 0 5 年 9 月
総 合 地 球 環 境 学 研 究 所
「 流 域 環 境 の 質 と 環 境 意 識 の 関 係 解 明 J プ ロ ジ ェ ク ト






- こ の 調 査 は 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 に お 住 ま い の 方 々 が 、 森 林 、 田 畑 や 牧 場 、 川 や 湖 と い っ た 環 境 に 対 し て 、 ど う い っ た 点
に 、 ど の よ う な 関 心 を お 持 ち に な っ て い る の か を 調 べ る た め に 行 っ て い る も の で す 。
( 前 回 お 答 え い た だ い て い る 方 に は 、 全 国 調 査 の こ と も 併 せ て 説 明 : こ の 調 査 は 、 同 様 の も の を 、 全 国 の 他 の 地 域 で
も 行 っ て お り ま す 。 今 回 の 調 査 は 、 昨 年 の 調 査 結 果 と 合 わ せ て 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 環 境 に 対 す る 皆 さ ん の 関 心 を よ り
詳 し く 調 べ る た め の も の で す 。 )
・ お 答 え は す べ て 、 個 人 は 特 定 さ れ な し 、 か た ち で 統 計 的 に 処 理 し ま す の で 、 み な さ ま の こ と が 外 部 に も れ る こ と は あ
り ま せ ん 。 ご 安 心 く だ さ い 。 ま た 、 正 解 は あ り ま せ ん の で 、 頭 に 浮 か ん だ こ と を 率 直 に お 答 え く だ さ い 。 お 忙 し い
と こ ろ を 申 し 訳 あ り ま せ ん が 、 ぜ ひ ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。
問 1 (1) あ な た は 、 朱 鞠 内 湖 を 知 っ て い ま す か 。 ( 名 寄 市 の み )
2  o  
はし、
い い え そ の 他
(2) あ な た は 、 朱 鞠 内 湖 に 行 っ た こ と が あ り ま す か 。 ( 名 寄 市 の み )
2  0  
はし、
い い え そ の 他
(3) あ な た は い つ ご ろ か ら こ の 地 域 に 住 ん で い ま す か 。
| 年 前 か ら
9  
o  
わ か ら な い そ の 他






あるJrあまり関心がなしリ 「まったく関心がなしリのいずれかでお答えください。【(1)から (9)まで 1つずつ
聞く】
ー ・ー ーー ーーーー
ま
非 あ ♂コ
常 や ま た
や り く
関 関 関 関 わ
'し、 'し、 ，心 'L、 か
が カ1 カミ カ2 ら そ
あ あ な な な の
る る し、 し、 し、 他
(1)木材の生産 2 3: 4 I 9 : 0 
(2)その他の林産物(木炭 ・きのこ・野菜・ささのこなど): . . I 
2 3 4 1 9 0 
の生産
(3)風景やレクリエーションの場の創出 : 1 2:34190 
ーの軽減 j 1j 2j 3j 41 9j。;
(5)国土の保全(土砂災害の防止、洪水の防止など)
2 3 4 9 o 
234 
? ?? ?
(7)生活環境の保全(防音や防風など) 2 4 9 。
(6)水質の浄化
3 






2 その他の林産物(木炭 ・きのこ ・果実など)の生産 8 植物や動物の住みか
3 風景やレクリエーションの場の創出 9 二酸化炭素の吸収
4 渇水の軽減
5 国土の保全(土砂災害の防止、洪水の防止など) 99 わからない




その他の林産物(木炭 ・きのこ ・野菜 ・ささのこなど)
8 植物や動物の住みか
の生産
3 風景やレクリエーションの場の創出 9 二酸化炭素の吸収
4 渇水の軽減
5 国土の保全(土砂災害の防止、洪水の防止など) 99 わからない
6 水質の浄化 o その他
2 
朱 鞠 内 湖 周 辺 に つ い て の 関 心 事 調 査
問 4 ( 回 答 票 3) あ な た は 、 お 仕 事 以 外 で 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 へ 出 か け て 、 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す か 。 最 近 の 5、
6 年 に つ い て お 答 え く だ さ い 。 【 a か ら d ま で 1 つ ず つ 聞 く 】
ー ー ー ー 可ー・ ・・ーー園、
数
.  
年 年 年 ! し
月 l に に に l た
に j 数 1 1 こ わ
1 回 目 度 : と か
回 l く く く : は ら : そ
以 : ら ら ら : な な l の
上 l い い い : ぃ ぃ : 他
ー---- - ，.・ ・ ・ ・ r- - - - -r- ------，-ー ー ー ー・・・ー ー可ー ---- --1










b . キ ャ ン プ ・ バ ー ベ キ ュ ー 2  3  4  5  1 9 0  
C . 植 物 や 動 物 の 採 集 ・ 捕 獲 2  3 4 5  9  0  
d. 自 然 の 観 察 ・ 調 査 、 学 習 会 へ の 参 加 ;  2  3  4  5  1 9 0  
問 5 ( 回 答 票 4) 森 を ま も る た め に 、 さ ま ざ ま な 活 動 が お こ な わ れ て い ま す 。 も し 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 で 、 次 の よ う な 活
動 が お こ な わ れ る と す れ ば 、 あ な た は 参 加 し て み た い と 思 い ま す か 。 ( す で に 活 動 さ れ て い る 場 合 は 、 こ れ か










































a. 植 林 ボ ラ ン テ ィ ア
ー ---~-----ー- ， --ーー ーー ー ;
b. 森 林 保 育 ボ ラ ン テ ィ ア ( 下 草 刈 り ・ 枝 打 ち ・ 間 伐 な ど ) : 1  2  3  4  
? ?? ?
ーーー-+ーーー ーー- ，-ー ーーー ;









d. ~~;:三 11\三一言語 ;i  ;i ;i:J r-
g
- 0  
問 6 ( 回 答 票 5) 森 の は た ら き の 1 つ に 木 材 生 産 が あ り ま す 。 木 を 切 る こ と に よ っ て 森 の 景 観 は 変 わ り ま す が 、 時 間 が
た て ば 元 に も ど り ま す 。 あ な た は 、 仮 に 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 で 木 を 切 っ た あ と 何 年 く ら い で 景 観 が 元 に も ど ‘ っ て
ほ し い と 思 い ま す か 。 次 の 中 か ら l つ だ け お 選 び く だ さ い 。
10 年 未 満
2  10 年以上~20 年未満
3  20 年以上~30 年未満
4  30 年以上~40 年未満
5  40 年以上~50 年未満
6  50 年 以 上
9  わ か ら な い
o  そ の 他










2 341 9 0 







り)乳製品 ・食肉の生産 ; 1 j 2 j 3 : 4 | 9 ; o ; 
































朱 鞠 内 湖 周 辺 に つ い て の 関 心 事 調 査
問 9 ( 回 答 票 8) あ な た は 、 お 仕 事 以 外 で 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 田 や 畑 や 牧 場 へ 出 か け て 、 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す か 。






a. 農 業 体 験 ( 田 植 え 、 稲 刈 り 、 い も 掘 り 、 く だ も の 狩 り 、
乳 し ぼ り な ど
年 年



























2  3  4  5  I 9  0  
b. 散 歩 2  3 4 5  9  0  
C. 植 物 や 動 物 の 採 集 ・ 捕 獲 2  3  4  5  1 9 0  













i --1--T -; -T -~-T -~-l-~- T -~1






















































朱 鞠 内 湖 周 辺 に つ い て の 関 心 事 調 査
問 12 ( 回 答 票 11] あ な た は 、 お 仕 事 以 外 で 朱 鞠 内 湖 や そ の 周 辺 の ) 1 へ 出 か け て 、 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す か 。 最


















? ? ? ?
? ? ?
し、 し、
RFPJ!??T竺 円 、 二 l手竺 T i






9  0  
c  キ ャ ン プ バ ー ベ キ ュ ー :  1  l  j  J  3  1  4  i  5  |  9 i  o  
2  3 4 5  
:i;=:i  1 J  j5 r--~- --~ -
d. 植 物 や 動 物 の 採 集 ・ 捕 獲 ( 魚 つ り な ど )
e .  自 然 の 観 察 ・ 調 査 、 学 習 会 へ の 参 加
9  0  
問 13 ( 回 答 票 12) 川 や 湖 を ま も る た め に 、 さ ま ざ ま な 活 動 が お こ な わ れ て い ま す 。 も し 朱 鞠 内 湖 や そ の 周 辺 の 川 で 、
次 の よ う な 活 動 が お こ な わ れ る と す れ ば 、 あ な た は 参 加 し て み た い と 思 い ま す か 。 ( す で に 活 動 さ れ て い る 場 合
は 、 こ れ か ら も 参 加 し て み た し 、 か ど う か に つ い て お 答 え く だ さ い 。 ) 【 a か ら d ま で 1 つ ず つ 聞 く 】
a  水 辺 の 美 化 活 動 ( ゴ ミ ひ ろ い 水 質 浄 化 な ど 0- -~ -: --~ -r--;  - T- -~-- -r-~--- 1- -~--1 
b. 外 来 魚 の 駆 除 活 動 2  3  4  I  9  0  
C. 水 質 ・ 生 物 調 査 活 動 :  1  2 :  3  4  I  9  0  






































? ? ? ? ?
問 14 ( 別 紙 に 選 択 肢 〕 先 ほ ど 、 問 3 、 問 8 、 問 1 で 、 森 、 田 畑 、 湖 の は た ら き で 関 心 が 高 い 項 目 を お 答 え い た だ き
ま し た 。 そ れ ぞ れ の 最 も 関 心 が 高 か っ た 項 目 に 、 さ ら に 順 番 づ け を す る と し た ら 、 ど の よ う に な り ま す か 。
7  
朱鞠内湖周辺についての関心事調査













































朱 鞠 内 湖 周 辺 に つ い て の 関 心 事 調 査
【 全 員 の 方 に 】
問 18 (1) ( 回 答 票 15) あ な た は 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 に つ い て 、 こ の 1 年 く ら い の あ い だ に 誰 か と 話 を し ま し た か 。
話 を し た こ と が あ る
【 (2) へ】
2  
話 を し た こ と は な い
【問 19 へ】
【(1)で r1 話 を し た こ と が あ る 」 の 方 へ 】
(2) そ れ は 誰 で す か 。 ( ど ん な 話 で す か 。 )
ヒ
9  わ か ら な い
【 全 員 の 方 に 】
9  
わ か ら な い
o  
そ の 他
問 19 (1) ( 回 答 票 15) 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 田 や 畑 や 牧 場 に つ い て 、 こ の 1 年 く ら い の あ い だ に 誰 か と 話 を し ま し た か 。
話 ? を し た こ と が あ る
【 (2) へ】
2  
話 を し た こ と は な い
【問 20 へ】
【(1)で r1 話 を し た こ と が あ る 」 の 方 へ 】
(2) そ れ は 誰 で す か 。
ヒ
99 わ か ら な い
【 全 員 の 方 に 】
9  
0  
わ か ら な い
そ の 他
問 20 (1) ( 回 答 票 15) 朱 鞠 内 湖 や そ の 周 辺 の 川 に つ い て 、 こ の l 年 く ら い の あ い だ に 誰 か と 話 を し ま し た か 。
話 を し た こ と が あ る
【 (2) へ】
2  
話 を し た こ と は な い
【問 21 へ】
【 (1 ) で r1 話 を し た こ と が あ る 」 の 方 へ 】
(2) そ れ は 誰 で す か 。
「
99 わ か ら な い
9  o  





















































本・雑誌 ・新聞 6 まわりの人たちからの口コミ
2 テレビ ・ラジオ 7 国や地方自治体の広報
3 インターネット 8 実際の体験から
4 シンポジウムや講演会 9 その他[具体的に記入
5 学校教育 9 わからない
10 
朱 鞠 内 湖 周 辺 に つ い て の 関 心 事 調 査
問 25 ( 回 答 票 17) あ な た は 、 次 に あ げ る よ う な 地 球 環 境 の 問 題 に 、 ど れ く ら い 関 心 が あ り ま す か 。 【 a か ら i ま で 1
つ ず つ 聞 く 】













? っ ? ? ? ? ? ? ?
?
?
















b. オ ゾ ン 層 の 破 壊
?
•  •  
•  
•  •  
•  
•  










? ? ? ?? ?
2  3  4  
9  0  
d. 森 林 の 消 失
e. 砂 漠 化
ー - - + ー ー ー ー ー -4-ー ー ー ー ー
f . 海 洋 汚 染
? ?
• • •  





? ? ? ?? ?




h. 廃 棄 物 の 越 境 移 動




i. 遺 伝 子 組 み 換 え
問 26 人 間 と 環 境 と の 関 係 に つ い て 、 次 の よ う な A と B と い う 2 つ の 意 見 が あ り ま す 。 (1) '" (4) の そ れ ぞ れ に つ い
て 、 あ な た の 考 え に 近 い も の は ど ち ら で す か 。 【 ( 1 ) か ら (4) ま で 1 つ ず つ 聞 く 】
ど
ど t
A  A ち
B ち : B  
の
の ら の ら :
の
ニ，Etz 、-

















し、 lま し 、 ば ;
し、 し、
他
ー ー ー ー ー ー - . . . - - - ー ゅ ー - - 炉 ー ー ー ー ー ー -~-ー ー ー ー ー 単 品・ ーー ー・ ー ー ー ・ - - ー 句 - - ，
(1 ) ( 回 答 票 18) A : 環 境 を ま も る た め に は 、 人 間 活 動 を 多 少 制 限 し :
て も や む を え な い
B : 環 境 を ま も る た め で あ っ て も 、 人 間 活 動 は 制 限 :
2 3 4  9  0  
(2)( 回 答 票 19) A : 人 聞 が 幸 福 に な る た め に は 、 自 然 に 従 わ な け れ
し な い ほ う が よ い
ば な ら な い
B : 人 聞 が 幸 福 に な る た め に は 、 自 然 を 征 服 し て い
2  3  
4  
9  o  
か な け れ ば な ら な い
(3)( 回 答 票 20) A : 科 学 技 術 の 発 達 に よ っ て ほ と ん ど の 環 境 問 題 は j
解 決 で き る
(4 )( 回 答 票 21)
A : 経 済 成 長 よ り も 、 環 境 保 全 を 優 先 す る べ き だ .  I  
2  3  4  I  9  0  
B : 環 境 保 全 よ り も 、 経 済 成 長 を 優 先 す る べ き だ :  
B : 科 学 技 術 が ど れ だ け 発 達 し で も 、 解 決 で き な い :
環 境 問 題 も あ る
2  
3  4  9  o  









し:し:に ; く |か
て:て:し:し | ら:そ
い:い:な:な |な;の;
る:る:ぃ:い |い l 他
a. リサイクルのためにゴミを分別する 2 3 4 I 9 0 
b. 省エネをこころがける 2 3 4 I 9 0 
c. 節水をこころがける 2 3 4 I 9 0 
d. 環境に配慮した製品を購入する 2 3 4 I 9 0 
・4-------4-ーー ーーー--，---ー ーー イーーー ーーー ー -+ーーーーー-~- ---
e. 有機栽培 ・無農薬作物を購入する 2 3 4 I 9 0 
f. 汚れた生活排水をなるべく出さない : 2 3 4 I 9 0 
問 28 (回答票 23]次にあげる a.'"'"d.のような生き方は、あなたにとってどれくらいあてはまりますか。それぞれに










ま:ま:な :な |な l の
る jる jぃ jぃ |い(他
a 自分の仕事のために、家庭や私生活を犠牲にしているこ: | 
2 3 4 190 
とがおおい ・ ・ | 
b 仕事 ・家庭のほかに、心のよりどころとなるようなライ . I 
2 3 4 190 
フワークや趣味をもっている
c. 将来のために節約 ・努力するよりも、今の自分の人生を
2 3 4 190 
楽しむようにしている | 
d. 人とのつきあいや人間関係をはばひろくするようにし
1234I 9 0 
ている
12 
朱 鞠 内 湖 周 辺 に つ い て の 関 心 事 調 査
問 29 ( 回 答 票 24) あ な た の 生 活 に つ い て お き き し ま す 。 ひ と く ち に 言 っ て 、 あ な た は 今 の 生 活 に 満 足 し て い ま す か 。
そ れ と も 不 満 が あ り ま す か 。
満 足 し て い る
2  
ど ち ら カ ミ と い え lま
満 足 し て い る
3  
ど ち ら か と い え ば
不 満 で あ る
4  
不 満 で あ る
9  
わ か ら な い
0  
そ の 他
問 30 ( 回 答 票 25) か り に 、 現 在 の 日 本 社 会 全 体 を 、 こ こ に か い て あ る よ う に 5 つ の 層 に わ け る と す れ ば 、 あ な た の ご











わ か ら な い
o  
そ の 他
間 31 ( 回 答 票 26) あ な た は 、 お 住 ま い の 近 く の 環 境 に つ い て 、 全 体 と し て 満 足 し て い ま す か 。 そ れ と も 不 満 が あ り ま
す か 。
満 足 し て い る
2  
ど ち ら か と い え ば
満 足 し て い る
3  
ど ち ら か と い え ば
不 満 で あ る
4  
不 満 で あ る
9  o  
そ の 他わ か ら な い
こ こ か ら は 、 再 び 朱 鞠 肉 湖 周 辺 の 環 境 に つ い て お た ず ね し ま す
問 32 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 環 境 で 、 昔 と 比 べ て 変 わ っ た こ と は あ り ま す か ? 居 住 年 数 が 短 い 人 は 、 そ の よ う な 話 を 聞 い た
こ と が あ る カ ミ )
記 入 :
99 わ か ら な い
問 3 (1) あ な た は 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 に つ い て 、 ど の よ う な イ メ ー ジ を も っ て い ま す か 。 思 い う か ん だ も の を 2 つ
























朱 鞠 内 湖 周 辺 に つ い て の 関 心 事 調 査
問 36 (1) あ な た は 、 男 性 で す か 、 女 性 で す か 。
男 性
2  女 性
(2) あ な た は 、 い ま 、 満 何 歳 で し ょ う か 。
満 | ( | 歳
問 37 ( 回 答 票 27) あ な た が 最 後 に い ら っ し ゃ っ た 学 校 ( 中 退 も ふ く む ) は 、 次 の 中 の ど れ で す か 。 l つ だ け お 選 び く
だ さ い 。 現 在 学 生 の 方 は 在 籍 中 の 学 校 を お 答 え く だ さ い 。
1  小 学 校 ( I日 制 尋 常 小 学 校 も ふ く む )
2  中 学 校 ( I日 制 高 等 小 学 校 も ふ く む )
3  高 校 ( 旧 制 中 学 校 も ふ く む )
4  専 門 学 校 ( 高 校 卒 業 後 入 学 し た も の )
5  短 大 ・ 高 専 ( I日 制 高 等 学 校 も ふ く む )
6  大 学 ( 大 学 院 も ふ く む )
7  そ の 他 〔 記 入 :
9  わ か ら な い
問 38 あ な た は 現 在 、 お 仕 事 に つ い て お ら れ ま す か 。 お 仕 事 を な さ っ て い る 方 は 、 ど の よ う な お 仕 事 を な さ っ て い る
か わ か る よ う に 、 仕 事 の 内 容 を 具 体 的 に お 教 え く だ さ い 。
記 入 :
99 わ か ら な い
[分 類 例 : 調 査 対 象 者 に は 提 示 し な い 1
1  農 業 ( 林 業 を の ぞ く 5
2  林 業 6  
3  漁 業 7  
4  専 門 職 ( 教 員 、 医 者 な ど 8
会 社 ・ 団 体 の 役 員
事 務 系 の 勤 め 人 ・ 自 営 業
販 売 系 の 勤 め 人 ・ 自 営 業
作 業 系 の 勤 め 人 ・ 自 営 業
? ? ???
?
問 39 同 居 さ れ て い る ご 家 族 に 、 中 学 生 以 下 の お 子 さ ん や お 孫 さ ん は 何 人 い ら っ し ゃ い ま す か 。
| ( | 人
99 わ か ら な い









は じ め に お 読 み く だ さ い
資 料 2
平 成 19 年 10 月 2 6 日
「 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 環 境 に 関 す る 意 識 調 査 j へ の ご 協 力 の お 願 い
拝 啓
秋 冷 の 候 み な さ ま に は ま す ま す ご 健 勝 の こ と と 思 い ま す 。
さ て 、 私 ど も は 、 朱 鞠 内 湖 や 、 そ の 周 辺 の 森 、 川 、 湖 の 自 然 環 境 を ど の よ う に 守 り 、
ま た ど の よ う に 利 用 し て い く の が 望 ま し い か に つ い て 、 み な さ ま の ご 意 見 を お た ず ね
す る 目 的 で 、 こ の 調 査 を 企 画 し ま し た 。 学 術 研 究 が 目 的 の 調 査 で あ り 、 現 在 計 画 中 、
あ る い は 実 施 さ れ て い る 環 境 施 策 に 関 連 し た 調 査 で は あ り ま せ ん 。
突 然 の お 願 い で 恐 縮 で ご ざ い ま す が 、 こ の 用 紙 を お 読 み の 上 、 同 封 の 質 問 冊 子 に ご
回 答 い た だ け れ ば 幸 い で す 。
。 こ の 調 査 で は 、 2 0 才 以 上 8 0 才 未 満 の 方 を 対 象 者 と し て 選 ぶ た め 、 住 民 基 本 台 帳
か ら 、 必 要 な 個 人 情 報 ( お 名 前 ・ ご 住 所 ・ 生 年 月 日 ) を 閲 覧 い た し ま し た 。 閲 覧
は 、 幌 加 内 町 役 場 に 学 術 調 査 目 的 で あ る こ と を 明 記 し て 申 請 し 、 許 可 を 得 ま し た 。
。 あ な た に ご 協 力 を お 願 い し た の は 、 台 帳 か ら 無 作 為 に 選 ん だ 結 果 で あ り 、 ま っ た
く 他 意 は あ り ま せ ん 。 あ な た の 個 人 情 報 は 、 こ の 調 査 に 必 要 な 限 り に の み 使 用 し 、
そ の 他 の 目 的 に 利 用 し た り 、 第 三 者 に 開 示 す る こ と は 絶 対 に あ り ま せ ん 。 ま た 、
調 査 終 了 後 に 、 個 人 情 報 は 破 棄 い た し ま す 。
。 ご 回 答 の 内 容 に 関 し て は 、 私 ど も の 学 術 研 究 活 動 に の み 利 用 し 、 そ の 他 の 目 的 の
た め に は 使 用 い た し ま せ ん 。 ま た 、 回 答 い た だ い た 結 果 は 統 計 的 に 処 理 さ れ 、 あ
な た の お 名 前 が 出 る こ と は い っ さ い あ り ま せ ん 。
お 忙 し い と は 存 じ ま す が 、 調 査 の 趣 旨 を ご 理 解 の う え 、 ご 協 力 く だ さ い ま す よ う 重
ね て お 願 い 申 し 上 げ ま す 。
敬 具
調 査 主 体 : 京 都 大 学 大 学 院 人 間 ・ 環 境 学 研 究 科 准 教 授 永 田 素 彦
三 重 大 学 大 学 院 人 文 社 会 科 学 研 究 科 修 士 2 年 大 川 智 船
ご 不 明 の 点 は 、 下 記 ま で お 問 い 合 わ せ 下 さ い 。
住 所 : 干 606-8501 京 都 市 左 京 区 吉 田 二 本 松 町 ( 京 都 大 学 )
電 話 0 5 9・ 231 ・ 9 7 0 0 ( 三 重 大 学 ・ 大 川 火 曜 日 ~ 金 曜 日 )
電 子 メ ー ル motohiko.nagata@at8.ecs.kyoto-u.acjp ( 永 田 )
























! こ の 調 査 に つ い て も う 少 し 説 明 し ま す |
・ 調 査 主 体 は ?
こ の 調 査 は 、 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 で お こ な っ て い る 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 流 域
環 境 の 質 と 環 境 意 識 の 関 係 解 明 J (Web ペ ー ジ http://www.chikyu.ac.jp/idea)
の 一 環 と し て 行 う も の で す 。
今 回 、 こ の 調 査 を 企 画 し た 永 田 素 彦 ( 京 都 大 学 ) と 大 川 智 船 ( 三 重 大 学 ) は 、
こ の プ ロ ジ ェ ク ト の メ ン バ ー と し て 研 究 活 動 を 行 っ て い ま す 。
「 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ( 地 疎 研 )J は 、 国 ( 文 部 科 学 省 ) が 股 立 し た 地 球 環 境
に 関 す る 学 術 研 究 を 専 門 と す る 研 究 所 で す 。
総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 は 、 平 成 13 年 度 に 文 部 科 学 省 に よ っ て 設 立 さ れ た 新 し い
国 立 研 究 所 で す 。 国 立 大 学 法 人 法 に も と づ き 、 平 成 16 年 4 月 に 法 人 化 さ れ 、 現 在
は 「 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 人 間 文 化 研 究 機 構 」 に 所 属 し て い ま す 。 こ の 人 間 文 化
研 究 機 構 に は 、 地 球 研 の ほ か 、 国 立 歴 史 民 俗 博 物 館 ( 千 葉 県 佐 倉 市 ) 、 国 文 学 研 究
資 料 館 ( 東 京 都 品 川 区 ) 、 国 際 日 本 文 化 研 究 セ ン タ ー ( 京 都 府 京 都 市 ) 、 国 立 民 族 学
博 物 館 ( 大 阪 府 吹 田 市 ) が 所 属 し て い ま す 。
調 査 の 目 的 は ?
私 た ち は 、 森 か ら 様 々 な 資 源 や 恩 恵 を 受 け て 生 き て い ま す 。 森 の 木 を 切 ら ず
に 、 生 き て い く こ と は で き な い で し ょ う 。 ま た 、 将 来 に わ た っ て 森 の 環 境 を 保 全
し て い く に は 、 適 切 な 方 法 で 森 の 木 を 切 り な が ら 手 入 れ を す る 必 要 が あ り ま す 。
し か し 、 森 へ の 手 入 れ は 、 周 囲 の 環 境 に 少 な か ら ぬ 影 響 を お よ ぽ す 場 合 が あ
り ま す 。 で す か ら 、 そ の 影 響 も ふ ま え た 上 で 、 よ り よ い 森 の 利 用 方 法 を 考 え る 必
要 が あ り ま す 。
そ こ で 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 で 森 へ の 手 入 れ ( 木 を 切 る こ と を 含 む ) を 行 う こ と が
森 と 川 や 湖 に お よ ぼ す と 予 想 さ れ る 環 境 影 響 に つ い て 、 み な さ ん の ご 意 見 を お 聞
き し た い と 思 い ま す 。 ま た 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 環 境 や ご 自 身 の 生 活 な ど に つ い
て の ご 意 見 も あ わ せ て お た ず ね し ま す 。
次 ペ ー ジ に 、 平 成 18 年 9 月 2 3 日 、『 毎 日 新 聞 』 京 都 版 に 掲 載 さ れ た 吉 岡 崇 仁 ( 当
時 、 地 球 研 研 究 部 助 教 授 ・ 当 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト リ ー ダ ー 。 現 在 、 京 都 大 学 フ ィ ー ル ド
科 学 教 育 研 究 セ ン タ ー 教 授 ) の 記 事 を 転 載 し ま し た 。 プ ロ ジ ェ ク ト の 背 景 と な る 考 え




質 問 冊 子
「 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 環 境 に 関 す る 意 識 調 査 」
平 成 19 年 10 月
調 査 主 体 : 京 都 大 学 大 学 院 人 間 ・ 環 境 学 研 究 科
准 教 授 永 田 素 彦
三 重 大 学 大 学 院 人 文 社 会 科 学 研 究 科
修 士 2 年 大 川 智 船
ま ず 、 ご 確 認 く だ さ い
お 住 ま い の 地 域 を つ ぎ の 中 か ら 一 つ だ け 選 ん で O で 囲 ん で く だ さ い 。
調 査 上 の 重 要 な 項 目 で す の で 、 必 ず ご 記 入 下 さ い 。
雨 煙 内








朱 鞠 内 政 和 第 一
東 栄
母 子 里
長 留 内 振 興
政 和 第 二
沼 牛
弥 運 内
上 幌 加 内 新 富 政 和 第
平 和
こ の 中 に は
無 い
ご 返 送 に つ い て
回 答 い た だ い た 冊 子 は 、 ご 面 倒 で す が 、 同 封 の 返 信 用 封 筒 に 三 つ 折 に し て 入 れ て 、
平 成 19 年 1 月 9 日 ( 金 ) ま で に お 近 く の ポ ス ト に ご 投 函 く だ さ い ( 切 手 不 要 ) 。
ご 返 送 の お 願 い は 、 こ の 冊 子 の 20 ペ ー ジ の ほ か 、 別 紙 『 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 環 境 に 関 す る 意 識









































間 3 子 ど も の こ ろ (15 歳 ま で の あ い だ ) の お 住 ま い か ら 、 も っ と も 近 い 森 ま で 、 ど れ く
ら い の 距 離 が あ り ま し た か 。 子 ど も の こ ろ を 思 い 出 し て お 答 え く だ さ い の ま た JIIや 湖 、
回 や 畑 に つ い て は ど う で し ょ う か 。 そ れ ぞ れ に つ い て 、 つ ぎ の 中 か ら あ て は ま る も の の
番 号 に ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 。
200m 以 内 1km 以 内
徒 歩 3 分 徒 歩 15 分
4km 以 内 10km 未 満 10km 以 上
わ か ら な い
| ( ア )
森
2  3  4  5  6  
川 や 湖 2  
3  
4  
5  6  
[ J ウ )
田 や 畑
2  3  4  5  6  
... . . ... . . ー ・・ー . . ... . .......・ーー ー・ ・
ー ・ ・・ーー ー ・ ・ーー ・... - ー ・ ・ ー ・ ー ー ー ・ ーー ・ー ・ ・ ・ ・ ・ ー ー ・ ー ー ・ ー ・ ・ ー ー ・ ・ ー ・ . . ー ・ ー . . . . . . . . ー ー ー ・ ー ー ・ ー ・ ー ー ・ ー ー ・ ・ ・・ー ・ ・ ー ー ・ ー ー
問 4 あ な た の 現 在 の お 住 ま い か ら 、 ど れ く ら い の 距 離 に 森 が あ れ ば 「 身 近 」 と 感 じ ま す
か 。 実 際 に あ る か ど う か に か か わ ら ず お 答 え く だ さ い 。 ま た 、 川 や 湖 、 田 や 畑 に つ い て
は ど う で す か 。 そ れ ぞ れ に つ い て 、 あ な た の 感 覚 に も っ と も 近 い も の の 番 号 に ひ と つ だ
け O を つ け て く だ さ い 。
200m 以 内
1km 以 内
4km 以 内 10km 未 満 10km 以 上
わ か ら な い
徒 歩 3 分 徒 歩 15 分
| ( ア )
森 2  3  4  5  6  
川 や 湖
2  3  4  5  6  
田 や 畑
2  3  4  5  6  
問 5 あ な た は 、 約 3 0 年 後 の 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 に 関 心 が あ り ま す か 。 そ れ と も 、 あ り ま せ
ん か 。 ま た 、 朱 鞠 内 湖 や 周 囲 の 川 に つ い て は ど う で し ょ う か 。 そ れ ぞ れ に つ い て 、 も っ
と も 近 い も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 。
ど ち ら か ど ち ら ど ち ら か
あ る
と い え ば
と も
と い え ば
な い
わ か ら な い
あ る
い え な い な い
森
2  3  4  5  
6  
[ J イ ) 朱 鞠 内 湖
2  3  4  5  6  
)1 1  
2  3  



















2 3 4 5 
参加したいし 参加したいが 機会・余裕は 機会・余裕が わからない
機会・余裕 機会・余裕 あるが参加 ないし参加も
もある がない したくない したくない
ー ー .ー.・ー.......・・ ...ー ・・ ...... 
(3) 田や畑でのボランティア(草刈りなど)
2 3 4 5 
参加したいし 参加したいが 機会・余裕は 機会・余裕が わからない
機会・余裕 機会・余裕 あるが参加 ないし参加も
もある がない したくない したくない
(4) 環境保全への資金協力(緑の募金などに寄付します)
2 3 4 5 
参加したいし 参加したいが 機会・余裕は 機会・余裕が わからない
機会・余裕 機会・余裕 あるが参加 ないし参加も
もある がない したくない したくない
. ー ー ・ー ー ・ー ー ・"・・ ー....ー・ .ー.ー・
問7 つぎにあげる環境をまもるための活動のなかに、あなたがこの 1年間に参加したも
のがありますか。参加した活動があればいくつでもOをつけてください。
1. 森でのボランティア 5. その他
2. 川や湖でのボランティア (具体的に:
3. 田や畑でのボランティア 6. 特にない
4. 環境保全への資金協力 7. わからない
4 
問 8 森 に は 、 木 材 な ど の 生 産 だ け で な く 、 災 害 防 止 や 水 質 浄 化 、 二 酸 化 炭 素 の 吸 収 に よ
る 地 球 温 暖 化 の 防 止 な ど 、 さ ま ざ ま な 働 き が あ り ま す 。 伐 採 な ど の 手 入 れ を せ ず 放 置 す
る こ と は 、 森 が も っ 働 き を 妨 げ る こ と も あ り 、 森 の 環 境 に と っ て よ い と は 限 り ま せ ん 。
あ な た は 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 を 次 の ( 1 ) - - ( 3 ) の よ う な 目 的 で 伐 採 す る と し た ら 、
賛 成 で す か 、 そ れ と も 反 対 で す か 。 あ な た の 考 え に も っ と も 近 い も の の 番 号 に ひ と つ だ
立 Q を つ け て く だ さ い 。
※  実 際 に 朱 朝 内 湖 周 辺 の 森 芥 乞 伐 採 す と L計 画 が あ る わ け で は あ り ま せ ん 。 あ く ま で も 、
{&:O) 語 と し て お 答 え く だ さ い 。 な お 、 伐 採 の 対 象 地 と し て は 、 道 立 自 然 公 園 以 外 の 場 所 を
想 定 し て い ま す 。
(1) あ な た は 、 木 材 や 林 産 物 な ど の 森 林 資 源 を 利 用 す る た め に 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 林 を
伐 採 す る こ と ( 伐 採 後 は 、 適 切 な 手 入 れ を す る こ と に し ま す ) に 賛 成 で す か 。 そ れ と も
反 対 で す か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ な た の 考 え に も っ と も 近 い も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を
つ け て く だ さ い 。
賛 成
2  
ど ち ら か と
い え ば 賛 成
3  
ど ち ら と も
い え な い
4  
ど ち ら か と
い え ば 反 対
5  
反 対
(2) あ な た は 、 森 林 環 境 を 保 全 す る た め に 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 林 を 伐 採 す る こ と ( 伐 採
後 は 、 適 切 な 手 入 れ を す る こ と に し ま す ) に 賛 成 で す か 。 そ れ と も 反 対 で す か 。 つ ぎ の
中 か ら 、 あ な た の 考 え に も っ と も 近 い も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 。
賛 成
2  
ど ち ら か と
い え ば 賛 成
3  
ど ち ら と も
い え な い
4  
ど ち ら か と
い え ば 反 対
5  
反 対
(3) あ な た は 、 わ が 国 の 地 球 温 暖 化 対 策 の 一 環 と し て 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 林 を 伐 採 す る
こ と ( 伐 採 後 は 、 適 切 な 手 入 れ を す る こ と に し ま す ) に 賛 成 で す か 。 そ れ と も 反 対 で す
か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ な た の 考 え に も っ と も 近 い も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ け て く
だ さ い 。
2  
3  4  5  
賛 成 ど ち ら か と ど ち ら と も ど ち ら か と
反 対
い え ば 賛 成 い え な い









































( イ ) 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 に 生 育 し て い る 植 物 の 種 類 や 量 の 変 化
非 常 に
気 に な る
2  
や や
気 に な る
3 4 5  
ど ち ら と も そ れ ほ ど 全 く
い え な い 気 に な ら な い 気 に な ら な い
( ウ ) レ ク リ エ ー シ ョ ン 活 動 ( 森 林 浴 や 山 菜 採 り な ど ) へ の 影 響
非 常 に
気 に な る
2  
や や
気 に な る
3 4 5  
ど ち ら と も そ れ ほ ど 全 く
い え な い 気 に な ら な い 気 に な ら な い
( エ ) 下 流 の 川 や 朱 鞠 内 湖 の 水 が 濁 る 頻 度 の 増 加
非 常 に
気 に な る
2  
や や
気 に な る
3 4 5  
ど ち ら と も そ れ ほ ど 全 く
い え な い 気 に な ら な い 気 に な ら な い
( オ ) 下 流 の 川 や 朱 鞠 内 湖 に お け る 、 ア オ コ の 発 生 な ど に よ る 水 質 の 悪 化
非 常 に
気 に な る
2  
や や
気 に な る
3 4 5  
ど ち ら と も そ れ ほ ど 全 く
い え な い 気 に な ら な い 気 に な ら な い
上 記 の ( ア ) '" ( オ ) 以 外 で 、 特 に 気 に な る と 恩 わ れ る 環 境 変 化 が あ れ ば 、 下 の
仁 コ の 中 に 具 体 的 に お 書 き く だ さ い 。
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ひとつだけOをつけてください斗 A 但〉 C 
-表の見方は次の通りです・
( 1 )まず表をヨコに見てください。 「大Jr小」は、 3つの伐採方法 (A、B、C)
による、(ア)~ (オ)の環境変化の程度を示しています。たとえば、「森の景観」の場合、伐










【 環 境 変 化 の 程 度 】
伐 採 に よ る 影 響 の 大 き さ
環 境 変 化
大
( ア ) 森 の 景 観
森 林 の 面 積 が 減 少 し 、 原 状 回 復
森 林 の 面 積 へ の 影 響 は ほ と ん
に 30 年 程 度 か か り ま す 。
ど あ り ま せ ん 。
1 っ さ い
伐 採 地 の 植 物 の 種 類 、 量 へ の 影
( イ )
植 物 の 種 類 と 量
伐 採 地 の 植 物 の 種 類 、 量 と も に
一 時 的 に 減 少 し ま す 。
響 は ほ と ん ど あ り ま せ ん 。
( ウ ) 森 林 浴 な ど の
森 林 浴 な ど に 利 用 で き る 森 林 森 林 浴 な ど に 利 用 で き る 森 林
の 面 積 が 一 時 的 に 減 少 し ま す 。 の 面 積 は ほ と ん ど 変 わ り ま せ
レ ク リ エ ー シ ョ ン
ん 。
数 年 間 は 、 雨 が 降 る と 川 や 湖 の
川 や 湖 の 水 の 濁 り へ の 影 響 は
(工 )
濁 り 水
水 が 濁 る 可 能 性 が ふ え ま す 。
ほ と ん ど あ り ま せ ん 。
植 物 プ ラ ン ク ト ン な ど が 増 加
水 質 へ の 影 響 は ほ と ん ど あ り
(オ )
川 や 湖 の 水 質
す る 可 能 性 が あ り ま す 。 た だ
ま せ ん 。
し 、 見 た 目 に は ほ と ん ど 変 化 は
あ り ま せ ん 。
- そ れ ぞ れ の 環 境 変 化 は 、 自 然 科 学 的 な 手 法 で 予 測 さ れ た も の で す 。
・ そ れ ぞ れ の 環 境 変 化 は 、 時 間 が た て ば 、 ま た 元 通 り に 回 復 し ま す 。 た だ し 、 回 復 に
か か る 時 間 は ( ア ) '" ( オ ) で 異 な り ま す 。 上 の 表 を ご ら ん く だ さ い 。
・ ど の 環 境 変 化 の 組 み 合 わ せ が 望 ま し い の か に つ い て 、 正 解 は あ り ま せ ん 。 あ な た 自
身 の お 考 え を お 答 え く だ さ い 。
次 の ペ ー ジ か ら 、 【 回 答 例 】 と 同 じ 形 の 質 問 を 、 全 部 で 8 回 お た ず ね し ま す 。
そ れ ぞ れ に つ い て 、 A 、 B 、 C の ど れ が も っ と も よ い と 思 う か 、 お 答 え く だ さ い 。
※  実 際 に 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 森 林 を 伐 採 す る 計 画 が あ る わ け で は あ り ま せ ん。
あ く ま で も 、 島 丘 孟 と し て お 答 え く だ さ い 。
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;i;i言ムJ0)ム三 静謂!大r-----r 大 r----r---~~~
(jTii111ヲ???JJ:恒三:〔::|:!?:|\l::~:::r]\末:
もっとも良いと思う組み合わせに
ひとつだけOをつけてください斗 A B C 
間 10(2) 














ひとつだけOをつけてください=今 A B C 
10 
問 10 (3) 
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( オ ) r  J1 や 湖 ( 1
も っ と も 良 い と 思 う 組 み 合 わ せ に
ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 司
A  B  C  
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大 大
(オ ) r川 や 湖 の 水 質 」 の 変 化
も っ と も 良 い と 思 う 組 み 合 わ せ に
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大 大(オ)r JIや湖の水質Jの変化
もっとも良いと思う組み合わせに
ひとつだけOをつけてください斗 A B C 
問10(6) 
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大 大(オ)r JlIや湖の水質jの変化
もっとも良いと思う組み合わせに
ひとつだけOをつけてください斗 A B C 
12 
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も っ と も 良 い と 思 う 組 み 合 わ せ に
ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 斗
A  B  
C  
問 10 (8) 
(J17iJi--::::謝 実 JIltil::lJ!?
:iJJE---i 開 天 |:IJjil :云 J
大
(ウ ) r森 林 浴 な ど j へ の 影 響
ー 一 一 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 一 司 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ーー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ 一 一 一 一 一 ー ー - . - ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー -_~ - - - - _ - 1 _ ー ー ー ー ' ー ー ・ - - - - . ト ー
日正予 !?i? ::: 酉 「 大1: :r :~;<l :l-_:/J~: r
一一一一一 円 円 | 大 r ---r 大 r---r-~~~ - -r-
も っ と も 良 い と 思 う 組 み 合 わ せ に





問 1 先ほどの問 10の質問についておたずねします。
( ， ) (ア)'" (オ)の環境変化の説明はわかりやすかったですか。それともわかりに
くかったですか。あてはまるものの番号にひとつだけOをつけてください。
1 2 3 4 5 
わかり まあまあ どちらとも ややわかり わかり
やすかった 分かった いえない にくかっTこ にくかっfこ
(2) お答えいただいた問 10 (1) '" (8)のうち、回答しにくかった質問はありまし
たか。つぎの中から、回答しにくかった質問の番号にいくつでもOをつけてください。
1 2 3 4 
問 10 (') 問 10(2) 問 10(3) 問 10(4) 
5 6 7 8 







2 テレビ・ラジオ 8 地域・職場での活動
3 インターネット 9 その他
4 シンポジウム・講演会 (具体的に:
5 周りの人からの口コミ 10 どこからも得ていない
6 国や地方自治体の広報
14 
問 13 つ ぎ に あ げ る 8 つ の 環 境 問 題 に か か わ る 用 語 に つ い て 、 あ な た は ど れ く ら い 知 っ て
い ま す か 。 だ い た い 内 容 を 知 っ て い る 用 語 が あ れ ば い く つ で も O を つ け て く だ さ い 。
1  地 球 温 暖 化
2  酸 性 雨
3  オ ゾ ン 層 の 破 壊
4  京 都 議 定 書
5  環 境 ア セ ス メ ン ト
6  エ コ ツ ー リ ズ ム
7  3  R  ( 3 つ の R )
8  1  P  C  C  ( 気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル )
問 14 環 境 問 題 の 解 決 に は さ ま ざ ま な 立 場 の 人 び と が か か わ り ま す 。 つ ぎ に あ げ る 人 び と
や 組 織 の う ち 、 環 境 問 題 の 解 決 に も っ と も 貢 献 す べ き だ と あ な た が 思 う の は ど れ で す か 。
あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 。
市 民
5  大 学 な ど 研 究 ・ 教 育 機 関
2  事 業 者 ( 企 業 、 産 業 界 )
6  そ の 他
3  NPO 、 NGO な ど 市 民 団 体
( 具 体 的 に :
4  政 府 ・ 地 方 自 治 体
7  わ か ら な い
............ ー・ ー . . . .・. . . . . ・ ー... ー. . . . . . . ・ー ・. . . . . . . . . . . . . .
問 15 で は 、 つ ぎ に あ げ る 人 び と や 組 織 の う ち 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 環 境 保 全 に も っ と も
貢 献 す べ き だ と あ な た が 思 う の は ど れ で す か 。 あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を
つ け て く だ さ い 。
住 民 6  観 光 客
2  農 林 水 産 業 従 事 者 や 組 合
7  そ の 他
3  建 設 業 者 ( 道 路 工 事 ・ 護 岸 工 事 ) ( 具 体 的 に :
4  町 役 場 ・ 道 庁
8  わ か ら な い
5  大 学 な ど 研 究 ・ 教 育 機 関












え :と :そ :そ
ぱ ;も ;う jう
そ iそ iい j思 i思
う :ぅ:ぇ :わ iわ
思 i思 iな iな iな
う !う iい :い :い
われわれが生活をあまり変えなくても、科学が環境 i
(ア) :1 i2i3i4 i5
問題を解決してくれるだろう
自然には、それ自体に聖なるところ、あるいは霊的 !
( イ)・1 2 345 
なところがある ! 
(ウ) 人間には必要に応じて自然に手を加える権利がある 1 2 3 4 5 
自分の好きなことかどうかはともかく、人のために :(エ) -，.v .~- .， .v "V，._~，._ 1 2 3 4 5 
なることをしたい
公共の利益のためには、個人の権利が多少犠牲にな !(オ) -，，-， I .~~-"_"""'I-I~ ， I~"-' I~ ' I-"'''' ~..."， '''1-'-'--11;;7' 2 3 4 5 
ることがあっても、仕方がない
わが国で最も重要なことは、高い経済成長を維持す i(力) ...，~- ~-_.~.， ，-，- "-~""~"'-'- ''''" "-，，， 1 2 3 4 5 
ることである

















最 後 に あ な た 自 身 の こ と に つ い て お 聞 き し ま す 。





問 19 あ な た は 、 現 在 、 満 年 齢 で 何 歳 で し ょ う か 。 つ ぎ の 中 で あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と
つ だ け O を つ け て く だ さ い 。
1 2 3  4  5  6  
2 0 - 2 9 歳 3 0 - 3 9 歳 4 0 - 4 9 歳 5 0 - 5 9 歳 6 0 - 6 9 歳 7 0 - 7 9 歳
問 20 あ な た は 、 幌 加 内 町 に 通 算 し て 何 年 間 お 住 ま い で し ょ う か 。 お お よ そ の 生 盆 を お 書
き く だ さ い 。
問 21 あ な た が 最 後 に 通 っ た 学 校 は 、 つ ぎ の 中 の ど れ で す か 。 あ て は ま る も の の 番 号 に ひ
と つ だ け O を つ け て く だ さ い 。 中 退 ま た は 現 在 在 学 中 の か た は 、 そ の 学 校 を お 答 え く
だ さ い 。
小 学 校 ( 旧 制 尋 常 小 学 校 を 含 む )
2  
中 学 校 ( 旧 制 高 等 小 学 校 を 含 む )
3  
高 等 学 校 ( 旧 制 中 学 校 を 含 む )
4  短 期 大 学 ・ 高 等 専 門 学 校 ( 旧 制 高 等 学 校 を 含 む )
5  
大 学 ( 大 学 院 を 含 む )
6  そ の 他 ( 具 体 的 に :
7  
特 に な い 8  
わ か ら な い



















2 3 4 5 
農業を 林業を 漁業を どれも わからない
している している している していない










ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
こ の た び は 、 お 忙 し い 中 、 「 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 環 境 に 関 す る 意 識 調 査 」 に ご 協 力 い た だ
き 、 本 当 に あ り が と う ご ざ い ま し た 。
こ こ に 、 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。
今 回 ご 協 力 い た だ き ま し た 調 査 か ら は 、 と て も 貴 重 な 知 見 が 得 ら れ る こ と と 思 い ま す 。
私 た ち は 、 こ れ か ら も よ り よ い 環 境 づ く り に 向 け て 、 み な さ ん の ご 意 見 を お 聞 き し な が
ら 研 究 を 続 け て ま い り ま す 。
京 都 大 学 大 学 院 人 間 ・ 環 境 学 研 究 科
准 教 授 永 田 素 彦
三 重 大 学 大 学 院 人 文 社 会 科 学 研 究 科
修 士 2 年 大 川 智 船
調 査 に つ い て 、 ご 意 見 ・ ご 感 想 が あ り ま し た ら 、 下 の 仁 コ 内 に ご 自 由 に お 書 き く だ さ い 。
ご 意 見 ・ ご 感 想 を お 書 き く だ さ い :













電話 059-231 -9700 
(三重大学・大川 火曜日~金曜日)
電子メール:




2 0 0 8 年 7月 13 日 ( 日 )
9  :  30--1 7  :  3 0
場 所
ふ れ あ い の 家 「 ま ど か 」
3 階 レ ク リ エ ー シ ョ ン 室
資 料 3
•  
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
•  
催 : 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所
環 境 意 識 プ ロ ジ ェ ク ト
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く 〉 住 民 会 議 に 参 加 さ れ る 皆 さ ん ヘ
お 願 い
1  .  会 議 が 始 ま る ま で に 、 こ の 『 参 加 の て び き 』 と 『 朱
鞠 内 湖 と 森 の 4 つ の シ ナ リ オ 』 を よ く お 読 み く だ さ
い 。 ま た 、 会 議 当 日 ま で に 『 朱 鞠 内 湖 と 森 の 4 つ の
シ ナ リ オ 』 の 質 問 に お 答 え く だ さ い 。
2. 当 日 は こ の 封 筒 の 問 子 (~参加のてびき』、 『 朱 鞠
内 湖 と 森 の 4 つ の シ ナ リ オ 』 、 『質問用紙~ ) を ! 必
ず ご 持 参 く だ さ い 。
3. 当 日 、 お 車 で お 越 し の 方 は 、 車 は 駐 車 ス ペ ー ス に お
停 め く だ さ い 。 ま た 、 無 料 送 迎 パ ス を ご 用 意 い た し
ま す の で 、 必 要 な 方 は ご 利 用 く だ さ い 。 送 迎 パ ス の
詳 細 に つ き ま し て は 、 後 日 ご 連 絡 い だ し ま す 。
4 .  当 日 は 、 ノ ー ネ ク タ イ な ど 、 気 軽 な 服 装 で お 越 し く
だ さ い 。

















く 〉 参 加 に あ た っ て 知 っ て お い て い だ だ き た い こ と
- こ の 住 民 会 議 に つ い て
豊 か な 自 然 と 美 し い 景 観 を ほ こ る 朱 鞠 内 湖 は 、 幌 加 内 町 の 「 顔 」 で あ り 、 貴 重
な 資 源 で も あ り ま す 。 平 成 1 5 年 に 町 が 実 施 し だ ア ン ケ ー ト 調 査 で も 、 8 割 の
方 々 が 幌 加 内 町 に 「 景 観 が 美 し く 自 然 豊 か な 町 」 と い う イ メ ー ジ を も ち 、 「 幌 加
内 町 の 自 慢 」 第 1 位 に 「 朱 鞠 内 湖 」 が あ げ ら れ て い ま す 。
朱 鞠 内 湖 や そ の 周 辺 の 自 然 は 、 現 在 、 さ し せ ま っ た 問 題 が あ る わ け で は あ り ま
せ ん 。 し か し 、 今 の 時 点 で そ の 将 来 像 を 話 し 合 い 、 共 有 す る こ と は 、 幌 加 内 町 の
未 来 を つ く っ て い く 上 で と て も 意 昧 の あ る こ と と 思 い ま す 。
今 回 の 「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 将 来 を 考 え る 住 民 会 議 」 は 、 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 環
境 意 識 プ ロ ジ ェ ク ト が 企 画 ・ 主 催 す る 会 議 で す 。
私 だ ち の 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト は 、 市 民 と 専 門 家 が 共 同 で 自 然 環 境 を デ ザ イ ン し て
い く た め の 方 法 づ く り を 目 的 と し て い ま す 。 そ の 一 環 と し て 、 こ れ ま で 、 朱 鞠 内
湖 や 周 辺 の 森 で の 自 然 科 学 的 調 査 や 、 幌 加 内 町 で の 環 境 意 識 調 査 を 実 施 し て き ま
し だ 。 今 回 の 会 議 ち 、 私 だ ち の 研 究 の 一 環 と し て 実 施 す る も の で す 。
- 伺 を す る の か ?
この住民会議では、朱鞠内湖やその周辺の森に関J~\や関わりをお持ちの皆さん
に お 集 り い た だ き 、 そ の 将 来 像 を 考 え て い た だ き ま す 。
朱 鞠 内 j胡 と 森 の 3 0 年 後 の イ メ ー ジ に つ い て 、 4 つ の 異 な る 「 将 来 像 」 を 用 意
し ま し だ 。 同 封 の f 4 つ の シ ナ リ オ 」 を ご 覧 く だ さ い 。 3 0 年 後 の 朱 鞠 内 湖 の 様
子 を 、 あ る 家 族 の 話 と し て 示 し て い ま す 。 こ の 4 つ の シ ナ リ オ を 参 考 に し な が ら 、
3 0 年 後 に 期 待 す る も の を 考 え 、 皆 さ ん で 話 し 合 っ て 「 共 有 で き る 将 来 像 」 を 作
り 上 げ て い た だ き ま す 。
























- 専 門 家 に つ い て
こ の 会 議 に は 、 主 催 者 側 の ス タ ッ フ と し て 、 j胡 や 森 の 研 究 を 専 門 と す る 研 究 者
が 参 加 し て い ま す 。 朱 鞠 内 j胡 や 周 辺 の 森 は ど の よ う な 特 徴 が あ る の か 、 そ の 環 境
に 手 を 加 え た 揚 合 に は ど の よ う な 影 響 が 生 じ る の か ・ ・ ・ な ど 、 話 し 合 い の 中 で
こ の よ う な 疑 問 が 出 て き た 揚 合 に は 、 専 門 家 が お 答 え し ま す の で 、 気 軽 に お 近 く
の ス タ ッ フ に お た ず ね く だ さ い 。
- 住 民 会 議 の 記 録 と 公 開 に つ い て
主 催 者 は 、 研 究 の 一 環 と し て こ の 会 議 を 企 画 し て い ま す 。 そ の た め 、 研 究 資 料
と し て 、 様 々 な 記 録 を 取 り ま す 。 会 議 の 様 子 は 、 カ メ ラ や 録 音 機 で 記 録 す る ほ か 、
記 録 係 が メ モ を 取 り ま す 。
こ れ ら は す べ て 、 参 加 者 の 皆 さ ん の 話 レ 合 い の 邪 魔 に
な ら な い よ う 行 い ま す の で ご 理 解 く だ さ い 。
こ の 会 議 は 原 則 的 に 非 公 開 で す が 、 会 議 の 内 容 を ま と め た も の は 、 報 告 書 や ホ
ー ム ペ ー ジ な ど で 公 開 す る 予 定 で す 。 た だ し 、 個 人 が 特 定 さ れ る 形 で 公 表 す る こ
と は あ り ま せ ん 。
- 会 場 図
[ 会 場 図 ]
霊 草
•  
総 合 司 会
ス ク リ ー ン









-・ ・総 合 司 会
. . . 記 録 係





















-ーーーーーーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ・ーーー ーーー・・ーー ・ー・・・・帽ー・・ ------------------------------------------------
-各シナリオについて、最初の 5分間は、主
( 10:30 観光シナリオ 催者よりシナリオの内容を説明します。
-その後、まずは1人でシナリオの良い点、悪
( 10:50 環境学習シナリオ い点を考え、思いつくままに意見カードに記
していきます。(5分)
( 11:10 酪農・震業シナリオ) -次に、グループ全員でシナリオの良い点、
悪い点を話し合います。出た意見は意見力
( 11 :30 温暖化苅策シナリオ) ードに記入します。(10分)
※この作業を4つのシナリオで繰り返します。



















1 3 : 3 0  
1 4 :3 0  
1 5 : 3 0  
1 6:0 0  
1 6 : 3 0  
17: 0 0  
17: 3 0  
グ ル ー プ 別 会 議 ②
- く じ 引 き に よ り 、 新 し い グ ル ー プ に 分 か れ ま
! / f J 来 連 安 否 で き 3 疋 Yプ 左 ぐ 三 ヲ ノ I/JlJl べ
す 。
さ 5
- 朱 鞠 内 湖 と 森 の 30 年 後 の イ メ ー ジ を 、
r- が 0 0に な っ て い る 」 と し ヴ 形 で 、 で き る
だ け た く さ ん あ げ て い き ま す 。
- 最 初 の 10 分 間 は 、 各 自 、 思 い つ く ま ま に
意 見 力 一 ド に 記 し て い き ま す 。 な る べ く 具 体
的 に 書 い て く だ さ い 。
- 記 入 し た 意 見 カ ー ド を 並 べ 、 同 じ グ ル ー プ
の 皆 さ ん で 、 さ ら に 30 年 後 の イ メ ー ジ を 出 し
合 っ て く だ さ い 。
グ ル ー プ 別 会 議 ③
- グ ル ー プ 別 会 議 ② で 出 た 、 た く さ ん の 特 来
10の'!/fJ来綾にまと必~
像 を 10 の 将 来 像 に ま と め ま す 。 ま と め か た
は 自 由 で す 。
- ま と め た 結 果 は 、 「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 10 の
将 来 像 」 の 用 紙 に 記 入 し て く だ さ い 。
ー - - - - - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー - - ー ー ー - - - - - ー ー ー ー ー ・ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ・ ・ 晶 骨 骨 ー - - - ー ー ー ー - - ー ー ' ー ー ー
.4人 の 専 門 家 が 順 に 各 グ ル ー プ lこ う か が い
1  4:5 0" ' 1  5: 1  0  
ま す 。 よ り 具 体 性 の あ る 将 来 像 を つ く る た め
事 fJ家 と の 't86ulタ ゲ ム
に 、 ぜ ひ 専 門 家 に 質 問 を ぶ つ け て く だ さ い 。
[ 主 催 者 よ り 、 グ ル ー プ 別 会 議 ③ の 結 果 を ま
休 憩
と め て 配 布 し ま す 。 ]
全 ( 本 会 議 ③ - 各 グ ル ー プ か ら 出 た 特 来 像 の う ち 、 閉 じ も
5クループの留案否まとめ~ の や よ く 似 た も の を ま と め ま す 。 ま と め 方 は 、
主 催 者 が 提 案 し ま す が 、 1人 で も 反 対 さ れ る
方 が い れ ば ま と め ま せ ん 。
全 体 会 議 ④
- 主 催 者 よ り 、 投 票 用 紙 を 1 人 3 枚 配 布 し
の -e'f!fし(; l!/f J 来 綾 芝 居 震 で 島 0 j"
ま す 。
- 全 体 会 議 ③ で ま と め た 将 来 像 の リ ス ト の 中
か ら 、 自 分 が よ い と 思 う も の に 投 票 し ま す 。
.  1人 の 持 ち 票 は 3票 で す 。 3つ の 将 来 像 に
1票 ず つ 投 票 し て も 、 1つ の 将 来 像 に 2票 や
3票 投 票 し て も か ま い ま せ ん 。
※ 投 票 用 紙 に は 番 号 が ふ っ て あ り ま す 。 こ
れ は 研 究 資 料 と し て 活 用 す る た め で す 。 ご
了 承 く だ さ い 。
結 果 発 表
- 得 票 の 多 い JI聞 に 「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 10の 特
r;徒 動 丹 波 正 f森 の 70の 将 来 進 委 J若 妻
来 像 」 を 採 択 し 、 こ の 会 議 の ま と め と し ま す 。
主 催 者 あ い さ つ
[W会 議 後 ア ン ケ ー ト 』 は 、 入 口 の 回 収 箱 に お
入 れ く だ さ い 。 ]
『 会 議 後 ア ン ケ ー 卜 』
一
※ 上 記 の 予 定 は 、 会 議 の 進 行 状 況 等 に よ っ て 変 更 す る こ と が あ り ま す 。
あ ら か じ め ご 了 京 く だ さ い 。






































f  こ の た び は お 忙 し い 中 、 「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 将 来 を 考 え る 住 民 会 議 」 に 参
i加 い た だ き あ り が と う ご ざ い ま す 。 ご 参 加 い 疋 だ い 疋 方 々 、 事 前 の 調 査 及
び 一 連 の 研 究 活 動 に ご 協 力 い だ だ い た す べ て の 方 々 に 、 l 白 か ら お 礼 申 し 上
げ ま す 。
に
今 回 ご 協 力 い た だ き ま し た 住 民 会 議 の 記 録 は 、 今 後 、 私 た ち の 研 究 活 動
の 貴 重 な 資 料 と さ せ て い だ だ き ま す 。
ー 11 -

事 前 に 内 容 を 読 み 、 会 議 当 日 ま で に 別 冊 の 質 問 に お 答 え く だ
さ い 。 ま た 、 当 日 は 必 ず こ の 冊 子 と 質 問 用 紙 を お 持 ち く だ さ い 。 資 料 4
‘  
、
「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 4 つ の シ ナ リ オ 」
，. 2 0 4 0 年 、 イ 卜 ウ 家 の 物 語 ~
こ の 冊 子 に は 、 約 3 0 年 後 の 未 来 の 物 語 が 書 か れ て い ま す 。 朱 鞠 内 湖 や 森 に か
か わ る 、 あ る 家 族 の お 話 で す 。
皆 さ ん は 、 こ の 4 つ の シ ナ リ オ を 読 ん で 、 ど ん な 感 想 を お 持 ち に な る で し ょ う
か ? こ れ は よ い と 思 う 部 分 ち あ れ ば 、 そ う で な い 部 分 も あ る で し ょ う 。
朱 鞠 内 湖 や 森 の 将 来 を 考 え る こ と は 、 今 す ぐ 必 要 で は な い か も し れ ま せ ん 。 で
も 、 次 の 世 代 に つ い て 考 え る こ と は 、 と て も 大 切 な こ と だ と 思 う の で す 。
ま ず は 、 4 つ の シ ナ リ オ に じ っ く り 目 を 通 し て み て く だ さ い 。 そ し て 、 読 み 終
え た ら 、 自 分 な ら 3 0 年 後 の 朱 鞠 内 湖 が ど う な っ て い て ほ し い か 想 像 し て み て く
だ さ い 。
4 つ の シ ナ リ オ を ヒ ン ト に 朱 鞠 内 湖 の 望 ま し い 将 来 像 を み ん な で 想 像 し 、 話 し
合 い 、 共 有 す る 一 一 こ の 住 民 会 議 が そ ん な 揚 に な れ ば と 願 っ て い ま す 。
登 場 人 物 ( イ ト ウ 家 の 人 々 )
マ リ : 小 学 校 5 年 生 。 1 0 歳 。
マ ス オ : 父 。 趣 味 は 釣 り 。 3 7 歳 。
ミ ド リ : 母 。 料 理 が 得 意 。 3 5 歳 。
力 ワ タ 口 ウ : 祖 父 。 と っ て も 物 知 り 。 6 4歳 。
































































の は ず 、 以 前 は 森 で 仕 事 を し 、 あ
ち こ ち の 山 を 飛 び 回 っ て い た 。
テ ン ト 張 り も 終 わ り 、 木 陰 の ベ
ン チ で 湖 を 眺 め な が ら 一 息 入 れ
る 。
「 ず い ぶ ん 騒 々 し く な っ た も
の だ 。 」
と 、 カ ワ タ ロ ウ は 思 う O 良 く も
悪 く も 、 朱 鞠 内 湖 は 変 わ っ た 。 確
か に 観 光 客 の 増 加 は 、 町 政 を 潤 し
て い る し 、 パ ス の 本 数 も 増 え て 便
利 に な っ た 。 何 よ り 、 こ の 素 晴 ら
し い 景 観 は 多 く の 人 に 楽 し ん で
も ら う べ き だ ろ う O
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し か し 、 朱 鞠 内 湖 は マ ス オ が 生
ま れ る 前 か ら 、 原 則 ご み は 持 ち 帰
り に し て い る が 、 観 光 客 の マ ナ ー
の 低 下 が 問 題 と な り 、 ご み が め に
つ く よ う に な っ た 。 見 た 目 が 汚 い
し 、 森 や 川 、 湖 へ の 影 響 も 心 配 だ 。
ま た 、 遊 歩 道 が 整 備 さ れ た の は よ
か っ た が 、 山 菜 が 次 々 に 持 ち 帰 ら
れ 、 回 復 不 可 能 な ほ ど に な っ た 場
所 も あ る 。
「 な ん と か な ら な い も の だ ろ
う か 。 」
そ っ と た め 息 を つ い た 。
会 場 で は 、 こ ん な 疑 問 に お 答 え で き
ま す




















































こ の 町 で は 、 税 金 と は 別 に 、 各
家 庭 が 月 600 円 ず つ 負 担 し て 、 環
境 学 習 の 人 件 費 や ガ イ ド 養 成 の
費 用 を ま か な っ て い る 。
「 あ れ こ れ 言 う 人 は い る け れ ど 、
私 は 賛 成 だ わ 。 」
環 境 学 習 に 出 か け る マ リ も 、 ガ イ
ド の お じ い ち ゃ ん も い き い き し
て い る 。 自 分 た ち の 町 の 環 境 を 守
り な が ら 、 た く さ ん の 人 に こ の 町
の よ さ を 知 っ て も ら え る の は よ
い こ と だ と 思 う O
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会 場 で は 、 こ ん な 疑 問 に お 答 え で
き ま す
・ エ コ ツ ア ー 客 や 環 境 学 習 客 が 増











































と マ リ の お じ い ち ゃ ん 、 カ ワ タ ロ
ウ は 思 っ た 。 母 子 里 の 酪 農 が 知 ら
れ る よ う に な っ て か ら 、 こ う い っ
た 移 住 者 が ぽ つ ぽ つ と 現 れ る よ
う に な っ た D 中 に は 農 業 や 厳 し い
寒 さ に 強 し 、 あ こ が れ を 抱 く 若 者
や 、 定 年 後 の 老 夫 婦 な ど も い る 。
酪 農 や 農 業 が 拡 大 す る の は 、 町
に 活 気 が 出 て よ い こ と だ と 思 う D
し か し 一 方 で 、 散 歩 を し て い る
と 牧 草 地 や 農 地 を 広 げ る た め の
伐 採 の あ と が 目 立 つ よ う に な っ
た 気 が す る 口 こ の ま ま 伐 採 を 続 け
る と ど う な る の か 少 し 心 配 だ 。 家
畜 が 増 え た せ い だ ろ う か 、 湖 が に
ご る こ と も あ る 。
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カ ワ タ ロ ウ は 、 山 や 湖 の こ と が
い つ も 気 に か か っ て い る 。
会 場 で は 、 こ ん な 疑 問 に お 答
え で き ま す
- 牛 を 増 や す と 費 用 や 利 益 は
ど う な る の ?






























































行 か ず に は い ら れ な さ そ う だ 。
*  
「 こ こ ら の 森 も 、 ず い ぶ ん 整 然 と
し た な 。 」
昔 、 林 業 を し て い た マ リ の お じ い
ち ゃ ん 、 カ ワ タ ロ ウ は し み じ み 思
っ た 。
町 の 政 策 と し て 森 林 の 管 理 が
充 実 し て か ら 、 ト ド マ ツ 、 カ ラ マ
ツ 、 ア カ エ ゾ マ ツ 、 ミ ズ ナ ラ な ど
の 植 林 が 進 み 、 湖 周 辺 の 森 全 体 に
管 理 が 行 き 届 く よ う に な っ た 。 初
期 の 頃 に 植 え た も の は 、 あ と 5 0
年 も す れ ば 立 派 な 木 材 と し て 利
用 で き る よ う に な る だ ろ う O
た だ 、 森 林 伐 採 の 後 に は 、 川 や
湖 の 水 が す こ し 濁 る こ と が あ る 。
見 た 目 も 気 持 ち の よ い も の で は
な い が 、 生 き 物 へ の 影 響 も あ る だ
ろ う 。 こ の こ と は 、 カ ワ タ ロ ウ に
と っ て い つ も 気 が か り な こ と で
あ る 。
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会 場 で は 、 こ ん な 疑 問
に お 答 え で き ま す
- 植 林 後 の 管 理 に は
ど の く ら い 経 費 が か
か る の ? 収 益 は ?




「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 4 つ の シ ナ リ オ 」 質 問 用 紙
4 つ の シ ナ リ オ は ど う で し た か ? こ こ で は 4 つ の シ ナ リ オ に つ い て い く つ か
質 問 を し ま す 。 事 前 に お 答 え い た だ き 、 当 日 ご 持 参 く だ さ い 。
Q. 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ に つ い て お た ず ね し ま す 。
口 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ は 全 体 に わ か り や す か っ た で 、 す か 。 次 の 中 か ら あ て は ま る も の
の 番 号 に ひ と つ だ け O を し て く だ さ い 。
① わ か り や す い
② ど ち ら か と い え ば 、 わ か り や す い
③ ど ち ら と も い え な い
④ ど ち ら か と い え ば 、 わ か り に く い
⑤ わ か り に く い
口 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ に わ か り に く い 部 分 は あ り ま し た か 。 わ か り に く い と 思 っ た 点 を い く
つ で も お 書 き く だ さ い 。
口 朱 鞠 内 湖 と 森 の 将 来 に と っ て 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ の 「 良 い 点 」 と 「 悪 い 点 」 を 下 の 表


















Q. 酪 農 - 農 業 シ ナ リ オ に つ い て お た ず ね し ま す 。
口 酪 農 ・ 農 業 シ ナ リ オ は 全 体 に わ か り や す か っ た で 、 す か 。 次 の 中 か ら あ て は ま る も の の 番
号 に ひ と つ だ け O を し て く だ さ い 。
① わ か り や す い
② ど ち ら か と い え ば 、 わ か り や す い
③ ど ち ら と も い え な い
④ ど ち ら か と い え ば 、 わ か り に く い
⑤ わ か り に く い
口 酪 農 ・ 農 業 シ ナ リ オ に わ か り に く い 部 分 は あ り ま し た か 。 わ か り lこ く い と 思 っ た 点 を し 、 く つ
で も お 書 き く だ さ い 。
口 朱 鞠 内 湖 と 森 の 将 来 に と っ て 酪 農 ・ 農 業 シ ナ リ オ の 「 良 い 点 」 と 「 悪 い 点 J を 下 の 表 の 中
に い く つ で も 書 い て く だ さ い 。 ま た 、 「 わ か り に く か っ た 点 」 が あ れ ば お 書 き く だ さ い 。
良 い 点
悪 い 点















Q 最 後 に 、 す べ て の シ ナ リ オ を 通 し て お た ず ね し ま す 。
口 4 つ の シ ナ リ オ に つ い て 、 朱 鞠 内 湖 の 将 来 に と っ て 良 し 立 思 う 順 lこ、 1- - -4 番 固 ま で JI憤
位 を つ け て く だ さ い 。
① 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 一 一 一 番 目 に 良 い
② 環 境 学 習 ・ 自 然 体 験 シ ナ リ オ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 番 目 に 良 い
③ 酪 農 ・農 業 シ ナ リ オ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 番 目 に 良 い
④ 温 暖 化 対 策 シ ナ リ オ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・・・・ 番 目 に 良 い
口 4 つ の シ ナ リ オ は 、 朱 鞠 内 湖 の 3 0 年 後 の 姿 と し て 納 得 で き る も の で し た か 。
次 の 中 か ら 納 得 で き る シ ナ リ オ の 番 号 に L1 く つ で も O を つ け て く だ さ い 。
① 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ
② 環 境 学 習 ・ 自 然 体 験 シ ナ リ オ
③ 酪 農 ・ 農 業 シ ナ リ オ
④ 温 暖 化 対 策 シ ナ リ オ
⑤ な し
一 質 問 は こ れ で 終 わ り で す 。 お つ か れ さ ま で し た 。 一
当 日 は 、 こ の 冊 子 と 『 参 加 の て び 、 き 』 を 必 ず 、 ご 持 参 く だ さ い 。
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資 料 6
- 昼 休 み ア ン ケ ー ト
1. 午 前 中 の 会 議 の 中 で 、 4 つ の シ ナ リ オ へ の 理 解 は 深 ま り ま し た か 。 そ れ ぞ れ の シ ナ リ オ に つ い て 、
あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ け て く だ さ い 。
① 観 光 ・ レ ジ ャ ー シ ナ リ オ
1 非 常 に 深 ま っ た
2 や や 深 ま っ た
3 深 ま ら な か っ た
② 環 境 学 習 ・ 自 然 体 験 シ ナ リ オ
1 非 常 に 深 ま っ た
2 や や 深 ま っ た
3 深 ま ら な か っ た
ー - - - - - - - - - - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー r-----------ー ー - ー - ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
③ 酪 農 ・ 農 業 シ ナ リ オ
1 非 常 に 深 ま っ た
2 や や 深 ま っ た
3 深 ま ら な か っ た
④ 温 暖 化 対 策 シ ナ リ オ
1 非 常 に 深 ま っ た
2 や や 深 ま っ た
3 深 ま ら な か っ た
2. 上 の 質 問 で 、 1 非 常 に 深 ま っ た 」 あ る い は 12 や や 深 ま っ た 」 に 、 ひ と つ で も O を つ け た 方 へ お
た ず ね し ま す 。 シ ナ リ オ へ の 理 解 が 深 ま っ た 理 由 は な ん で し ょ う か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ て は ま る も の の
番 号 に い く つ で も O を つ け て く だ さ い 。
1 専 門 家 の 説 明
2 参 加 者 ど う し の 話 し 合 い
3 進 行 役 に よ る 話 し 合 い の 進 め 方
4 そ の 他 ( 具 体 的 に 記 入 :
※ ア ン ケ ー ト は 回 収 箱 へ お 入 れ く だ さ い 。

資 料 7
- 会 議 後 ア ン ケ ー ト
1  . 投 票 に よ っ て 採 択 さ れ た 「 朱 鞠 内 湖 と 森 の 10 の 将 来 像 」 に つ い て お た ず ね し ま す 。
( 1 ) こ の 「 将 来 像 JIこ 満 足 し て い ま す か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ
け て く だ さ い 。
満 足
2  
ど ち ら か と い え lま
満 足
3  
ど ち ら と も
い え な い
4  






(2) こ の 「 将 来 像 Jは 納 得 で き る も の で し た か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O
を つ け て く だ さ い 。
2  3  4  5  
納 得 で き る
ど ち ら か と い え ば ど ち ら と も
ど ち ら か と い え ば 納 得 で き な い
納 得 で き る い え な い 納 得 で き な い
2. 朱 鞠 内 湖 と 森 の 「 の ぞ ま し い 将 来 像 」 を 投 票 す る と き 、 そ の 決 め 手 と な っ た 理 由 は 何 で し た か 。 つ ぎ
の 中 か ら 、 あ て は ま る も の の 番 号 に い く つ で も O を つ け て く だ さ い 。
1 専 門 家 の 説 明
2 参 加 者 ど う し の 話 し 合 い
3 進 行 役 の は た ら き か け
4 自 分 自 身 の 信 念
5 そ の 他 ( 具 体 的 に 記 入
3. 専 門 家 の 説 明 は わ か り や す か っ た で す か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を
つ け て く だ さ い 。
2  3  4  5  
わ か り や す か っ た ど ち ら か と い え ば
わ か り や す か っ た い え な い
ど ち ら か と い え ば
わ か り lこ く か っ た
わ か り に く か っ た
ど ち ら と も
4. 専 門 家 と 対 話 す る 時 間 は 十 分 で し た か 。 つ ぎ の 中 か ら 、 あ て は ま る も の の 番 号 に ひ と つ だ け O を つ
け て く だ さ い 。
2  3  4  5  
十 分 だ っ た
ど ち ら か と い え ば
十 分 だ 、っ た
ど ち ら と も
い え な い
ど ち ら か と い え ば




















































専 門 家 の 紹 介
•  
- 名 前 : 吉 岡
崇 仁
〈 よ し お か た か ひ と 〉
・ 所 属 : 京 都 大 学
フ ィ ー ル ド 科 学 教 育 研 究 セ ン タ ー
- 専 門 分 野 :
湖 の 語 り 部
- ど ん な 関 山 を ち っ て い て 、 ど ん な 質 問 に 答 え ら れ る か :
人 間 活 動 に よ る 水 域 の 蛮 化 な ど
- 名 前 : 吉 田
俊 也
〈 よ し だ と し や 〉
- 所 属 :
北 海 道 大 学 北 方 生 物 園 フ ィ ー ル ド 科 学 セ ン タ ー 森 林 圏
ス テ ー シ ョ ン 雨 龍 研 究 林
- 専 門 分 野 :
森 の っ く り 万 の 専 門 家
-どんな関I~\をもっていて、どんな質問に答えられるか:
森 林 の 持 っ さ ま ざ ま な 自 然 の 働 き を 保 ち な が ら 、 伐 採 や 植 栽 を 行 う
方 法 を 考 え て い ま す 。 人 の 影 響 に よ る 、 森 の 姿 の 移 り 変 わ り ゃ 変 化
に つ い て お 答 え し ま す 。
- 名 前 :
柴 田 英 昭
( し ば た
ひ で あ き 〉
- 所 属 :
北 海 道 大 学 北 方 生 物 園 フ ィ ー ル ド 科 学 セ ン タ ー 森 林 圏
ス テ ー シ ョ ン 北 管 理 部
- 専 門 分 野 : 森 林 の 環 境 機 能
-どんな関I~\をもっていて、どんな質問に答えられるか:
森 林 が 環 境 保 全 に 苅 し て ど の よ う な 役 割 と 仕 組 み を 持 っ て い る の
か に つ い て お 答 え す る こ と が で き ま す 。 土 壌 や 水 質 な ど を 専 門 と し
て い ま す 。
- 名 前 :
勝 山
正 則
〈 か つ や ま ま さ の り 〉
- 所 属 : 総 合 地 琢 環 境 学 研 究 所
- 専 門 分 野 :
森 と 水 の 関 係
-どんな関I~\をもっていて、どんな質問に答えられるか:





































































つ も 4 、 5 人 の ス タ ッ フ が い て 、 案 内 し
て く れ る 。
「 あ ら 、 こ ん な と こ ろ に マ イ タ ケ が T J
今 晩 は マ イ タ ケ の 天 ぷ ら ね 。 お も わ ず
顔 が ほ こ ろ ん だ 。
*  
2 0 4 0 年 、 冬 の 朝 。
白 銀 の 世 界 。 そ り で 行 き か う 人 々 O
白 い 息 。 遠 く 、 登 校 中 の 子 供 た ち の
歓 声 が 聞 こ え る 。
「 こ の 町 も ず い ぶ ん 活 気 が 出 て き た
な 。 」
マ リ の お じ い ち ゃ ん 、 カ ワ タ ロ ウ は 、 昔
を 懐 か し く 思 い な が ら 眼 を 細 め た 。
も っ と も 大 き な 変 化 は 、 3 0 年 前 に
比 べ 、 人 口 が 倍 増 し た こ と だ 。 体 験 学
習 や 自 然 を 生 か し た 観 光 な ど に よ っ
て 住 民 の 働 く 場 が 増 え 、 そ れ に と も な
愈
- 2  -
い 若 い 世 代 や 子 供 た ち も 増 え た 。 ま
た 、 こ の 町 の 独 特 の 景 観 や 雰 囲 気 に
あ こ が れ 、 移 住 し て く る 人 も い る 。
こ の 町 で は 、 定 期 的 に 住 民 に よ る
「 会 議 」 が 行 わ れ て い る 。 湖 や 町 を も
っ と よ く し よ う と 積 極 的 に 住 民 が 考 え
る 会 議 だ 。 カ ワ タ ロ ウ も 、 好 ん で こ の
会 議 に 参 加 し て い る 。 い ま で は 、 朱 鞠
内 湖 の 森 、 湖 、 河 川 を 守 る よ う 配 慮 が
行 き 届 い て い る が 、 こ れ も こ の 住 民 会
議 を 重 ね た 結 果 と 言 え る だ ろ う 。
住 民 間 の 連 携 も よ く 、 農 業 、 酪 農
業 、 漁 業 も バ ラ ン ス よ く 共 栄 し て い る 。
な に よ り 、 ま す ま す こ の 湖 と 町 を 好 き
に な る 住 民 が 増 え た の が 、 カ ワ タ ロ ウ
に と っ て 一 番 の 喜 び だ 。
「 好 循 環 だ な 。 」
満 足 そ う に う な ず い た 。

